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Resümee
 
J.A. Strebeleva 4-aastaste laste üldarengu hindamise metoodika standardiseerimine
Käesolevas töös analüüsitakse Jelena Strebeleva poolt väljatöötatud hindamismetoodika
4-aastastele lastele. Töö eesmärgiks on hindamismetoodika standardiseerimiseks analüüsida
Eesti  laste  sooritust,  õpetamise  sobivust,  juhiste  arusaadavust  ning  täiendada
hindamiskriteeriume ja uurimiskäigu kirjeldust. Selle eesmärgi saavutamiseks viidi psüühilise
arengu hindamine antud metoodikaga läbi 196 lapsega üle Eesti.  Töö tulemusel  selgus, et
hindamiskriteeriumid,  mis  on  pakutud  originaalmetoodikas,  ei  sobi  täielikult  Eesti  laste
soorituse  hindamiseks.  Eesti  laste  sooritusi  analüüsiti  ning  esitati  põhjendatud  arvamus,
kuidas kohandada hindamiskriteeriumeid. Samamoodi hinnati ülesannete juhiste, õpetamise ja
kasutatavate  vahendite  sobivust  Eesti  laste  psüühilise  arengu  hindamiseks.  Töö  tulemusel
esitati põhjendatud arvamus, kuidas hindamismetoodikat täiendada, et see sobiks Eesti laste
arengu hindamiseks. 
Summary
Standardizing Jelena Strebeleva's methodology for assessing the development of 4-year
olds
In the current study, Jelena Strebelevas's methodology for 4-year olds is analyzed. The
aim of the work is to analyze performance of Estonian children, the suitability of teaching and
the clearness of the directions. Also, to amend the evaluation criteria and the description of
the  procedure,  to  standardize  the  methodology.  To achieve  these goals  the assessment  of
cognitive development was carried out with 196 children from all over Estonia. It became
evident  that  that  the  assessment  criteria  offered  in  the  original  methodology  were  not
completely  compatible  for  assessing  the  performance  of  Estonian  children.  Children's
performances  were  analyzed  and  reasoned  opinions  were  presented  on  how to  adapt  the
criteria. The suitability of the directions, means of assistance and materials used were also
evaluated,  to  see  whether  they  are  fit  to  assess  the  cognitive  development  of  Estonian
children. As a result,  a reasoned view on how to modify the methodology to befit for the
assessment of the development of Estonian children was presented.
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Sissejuhatus
Lapse erivajaduste märkamisel  on oluline,  et  need oleksid välja selgitatud võimalikult
varakult.  See  on  vajalik  selleks,  et  parandada  erivajadustega  laste  heaolu  ja  haridust.
Korrektsioonilise töö efektiivsus sõltub palju sellest, mis vanuses hakatakse lapsega tegelema.
Nooremas  eas  alustatud  korrektsiooniline  töö  toob  paremaid  tulemusi  (Strebeleva  et  al.,
2005). Seega on koolieelsel lasteasutusel oluline roll lapse arengu suunamisel ja erivajaduste
märkamisel.  Koolieelse  lasteasutuse  riikliku  õppekava  (2008)  järgi  on  õppe-ja
kasvatustegevuse  läbiviimise  põhimõteteks  teiste  seas  ka  lapse  individuaalsuse  ja  tema
arengupotentsiaali arvestamine ning lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna
loomine. Lapse arengut on võimalik soodustada vaid siis, kui lapse vajadusi hästi tuntakse ja
arengut järjekindlalt hinnatakse (Nugin & Veisson 2008).
Koolieelse  lasteasutuse  riikliku  õppekavaga  (2008)  on  kehtestatud  iga  lapse  arengu
jälgimise ja hindamise kohustus. Lapse arengu hindamine on vajalik selleks, et määratleda
lapse  arengulised  saavutused,  koostada  lapsele  individuaalne  arenduskava,  toetada  lapse
õppimist ning aidata lapsel ise enda arengut ja edasiminekut näha (Nugin & Veisson 2008
viidatud Katz 1997; Kagan 1998). Hinnangu lapse arengule annab lasteaia õpetaja koos teiste
tugispetsialistidega.
Oma igapäevatöös  ei  kasuta õpetajad  standardiseeritud  mõõtevahendeid,  mis  annaksid
objektiivse hinnangu lapse arengu kohta. Standardiseeritud teste on Eestis vähe, aga vajadus
nende  järele  järjest  kasvab.  Testide  kasutamise  positiivne  külg  on  tulemuste  suurem
objektiivsus võrreldes teiste hindamismeetoditega.  Samuti võimaldab test võrrelda paljusid
lapsi  sama metoodika  alusel  ja  teha  korduv- ning läbilõikeuurimusi.  Testimine  on ka hea
vahend erivajadustega laste väljaselgitamiseks või konkreetse lapse individuaalsete võimete
hindamiseks  (Kikas,  Männamaa,  2008).  Tartu  Ülikooli  arengupsühholoogia  osakonna  ja
eripedagoogika  osakonna  ühisprojekti  „Vahendite  loomine  ja  kohandamine  eelkooliealiste
laste arengu hindamiseks“ raames arendatakse välja ja kohandatakse Eesti oludele vahendid
eelkooliealiste  laste  kõne,  sotsiaalsete  oskuste  ja  tunnetusprotsesside  arengu  hindamiseks
(Vahendite  loomine  ja  kohandamine..,  2014).  Tunnetusprotsesside  arengu  hindamiseks
kohandatakse Eesti oludele  Venemaa professori Jelena Strebeleva hindamismetoodikat. 
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Lapse areng viiendal eluaastal
Viies eluaasta (48-60 kuud) on eelkooliiga. Jelena Strebeleva jt (2005) toovad välja, et
viiendat eluaastat võib pidada keskmiseks eelkoolieaks. Eelkooliiga on oluline periood lapse
psüühilises arengus. Tekivad olulised muutused psüühiliste protsesside toimimises. Tekivad
uued  tegevuse  vormid  (nt.  mäng,  töötegevuse  elemendid,  kujutav  tegevus).  Kuna  Jelena
Strebeleva  hindamismetoodika  on  ette  nähtud  eelkõige  laste  tunnetusprotsesside,  aga
ka mängu arengu hindamiseks, siis keskendume me teoreetilises osas 4-aastaste laste arengule
just  nendes  valdkondades.  Lisaks  kirjeldame  ka  4-aastaste  laste  kõne  arengut,  kuna
hindamismetoodikas  on üks  ülesanne,  mis  eeldab keele  kasutamist.  Kõigis  ülesannetes  on
vaja kõnemõistmist.
Tunnetusprotsesside areng
Tähelepanu. Tähelepanu on psüühilise tegevuse lahutamatu eeldus. See suunab psüühilist
tegevust ühele stiimulile, tehes seda stiimulit rohkem eristatavaks (Veraksa & Veraksa, 2012).
Viiendal  eluaastal  on lapse tähelepanu valdavalt  tahtmatu.  See tähendab,  et  tähelepanu on
väljastpoolt  suunatav.  Lapsel  on  keeruline  keskenduda  kauaks  ajaks  igavale  ja
väheatraktiivsele tegevusele. Nugini (2007) väitel on 4-aastase lapse jaoks kõige huvitavama
mängu  kestuseks  kuni  50  minutit  ning  selle  aluseks  on  peamiselt  tahtmatu  tähelepanu.
Tähelepanu võib suunata uute huvitavate objektidega (uus mänguasi, eredalt värvitud pall),
hääle  omaduste  (intonatsiooni,  tämbri,  valjuse)  muutmisega  või  helisignaalide  andmisega
(plaksutamine, kella helisemine).
Järk-järgult  muutub  lapse  tähelepanu  plaanipärasemaks.  See  tähendab  lapse  oskust
planeerida tegevuste järgnevust ja jagada tähelepanu tuttava ja kerge eesmärgi saavutamiseks.
Näiteks  oskab  4-aastane  laps  korraldada  objekti  plaanipärast  otsimist  (Molchanova  &
Bolotova,  2012).  Nugini  (2007)  järgi  tekib  tahteline  tähelepanu  lapsel  umbes  4,5  aasta
vanuses. Lisaks sellele suureneb tähelepanu maht. 4-aastase lapse keskmine tähelepanu maht
on  4-5  ühikut  (Nemov,  1997).  4-aastane  laps  suudab  tegutseda  juba  2-3  objektiga
(Uruntajeva, 2001).
4-aastase lapse tähelepanu iseloomustab veel üks omadus. 1968. aastal Eliane Vurpillot’i
poolt teostatud uuringus selgus, et 4–5-aastased lapsed panevad olulist informatsiooni tähele
vaid osaliselt. Uuringus pidid lapsed pärast pildi vaatlemist langetama otsuse. Laste silmade
liigutusi registreeriti  ning leiti,  et 4–5-aastased lapsed uurivad silmadega ainult  osa pildist.
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Sellest tingituna langetavad nad pärast pildi vaatlemist otsuse ebapiisava informatsiooni järgi
(Yussen & Santrock, 1982). Kuigi, toetudes eelmistele uuringutele, on Hrabok et al. (2007)
välja toonud, et vanusevahemikus 3,5 kuni 4,5 lapse keskendumisvõime paraneb, mis ilmneb
selles, et laps teeb vähem väljajätmise vigu (errors of omission), ning vastamise aeg lüheneb.
Taju. 4-aastasel lapsel on taju juhtiv psüühiline protsess. Seega  maailma mõtestamisel
toetuvad  lapsed  ikka  veel  põhiliselt  tajule.  See  tähendab,  et  lapsed  vajavad  õppimiseks
vahetuid  praktilisi  kogemusi. Taju  areneb  läbi  pertseptiivsete  toimingute  (vaatlemine,
kuulamine, kompimine, maitsmine, haistmine) harjutamise ja sensoorsete etalonide süsteemi
(geomeetrilised  vormid,  suurusteskaala,  värvusspekter,  ajaühikud,  emakeele  foneemide
süsteem  jt)  omandamise  (Strebeleva  et  al.,  2005).  Eelkoolieas  toimub  üleminek
kokkuleppeliste  sensoorsete  etalonide  kasutamisele.  Enne  seda  kasutab  laps  näiteid  enda
üldistatud sensoorsest kogemusest (Pavelko, 2008). 
Viiendal  eluaastal  on  lapsel  juba  omandatud  palju  sensoorseid  etalone,  näiteks
geomeetrilised vormid ja nende nimetused (ring, ovaal, ruut, ristkülik, kolmnurk). Võrreldes
vormi  ja  värvi  etalonidega,  kujuneb  ettekujutus  suurusest  aeglasemalt  (Pavelko,  2008).
Keskmises eelkoolieas kujuneb lastel ettekujutus kolme objekti suuruse võrdlemisest (suur,
väiksem,  väike).  Lapsed  suudavad  juba  määrata  tuttavate  objektide  suurust,  ilma  teise
võrreldava objektita (Pavelko, 2008). Näiteks: elevant on suur, kärbes on väike. 
Pertseptiivsed  toimingud  ei  ole  veel  täielikult  välja  kujunenud.  Ülesannete  täitmisel
kasutab laps nüüd pertseptiivset orienteerimist, mitte praktilist. Pertseptiivne orienteerimine
tähendab  lapse  oskust  otsustada  objekti  omaduste  kohta  ilma  praktilise  tegevuseta  selle
objektiga (Strebeleva et al., 2005). 4-aastane laps sooritab objekti vaatlust, kuid tavaliselt ei
ole vaatlus süstemaatiline ega järjekindel (Pavelko, 2008). Objekti kirjeldamisel nimetab laps
üksikuid osi ja omadusi, seostamata neid omavahel.
Mälu. 4-aastastel  lastel  areneb  psüühilistest  protsessidest  kõige  intensiivsemalt  mälu.
Arvatakse,  et  4-aastane  laps  suudab  hoida  meeles  5-6  ettenäidatud  pilti  (Molchanova  &
Bolotova,  2012,  viidatud  Võgotski  2003  järgi).  Eelkooliealise  lapse  meeldejätmine  on
valdavalt tahtmatu. Ta jätab meelde informatsiooni sõltumatult kavatsustest. lisaks tahtmatule
meeldejätmisele 4. ja 5. eluaasta vahel hakkab laps kasutama tahtlikku meeldejätmist. Selles
vanuses omandab laps esimesi mnemoonilisi strateegiaid. Esimesed võtted meeldejätmiseks
on verbaalne kordamine ja kujundlik töötlus (Molchanova & Bolotova,  2012). Kujundliku
töötluse all mõeldakse lapse oskust seostada kahte erinevat informatsiooni, mis ei kuulu ühte
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kategooriasse.  Näiteks,  lapsel  on  vaja  meelde  jätta  sõnu „kala“  ja  „küpsis“.  Kujundlikku
töötlust laps kasutaks, kui meeldejätmiseks ta kujutaks kala, kes sööb küpsist. On leitud, et 4-
aastane laps hakkab rühmitama pilte selleks, et neid meelde jätta (Yussen & Santrock, 1982).
Meeldejätmiseks on see võte kasulik ainult siis, kui lapsel on rühmitamisoskus omandatud
(Pavelko, 2008).
4-aastasel  lapsel  hakkab  kujunema  autobiograafiline  mälu  (esimesed  mälestused).
Esimesed  autobiograafilised  mälestused  on aluseks  kujundliku  mälu  arengule.  Kujundliku
mälu  all  mõeldakse  lapse  oskust  omandada  ja  reprodutseerida  varem  tajutud  objektide
kujutlusi  (visuaalsed,  taktiilsed,  auditiivsed,  olfaktoorsed).  Arengu  käigus  kujutluste  maht
suureneb ning kujutlused muutuvad diferentseeritumateks, süsteemsemateks (Pavelko, 2008).
Mõtlemine.  Mõtlemine  on  maailma  tundmaõppimise  kõrgem  aste,  mille  käigus  laps
lahendab  tema ette  kerkinud probleeme.  Kikase  (2008) sõnul  erineb  koolieelses  eas  laste
mõtlemine  oluliselt  täiskasvanute  omast,  sõltudes  rohkem  kontekstist.  Jarasto  ja  Sinervo
(1997, viidatud Nugin 2007 järgi) toovad lapse mõtlemise iseloomustamiseks välja järgmised
aspektid:  mõtlemine  on minakeskne,  konkreetne  ja  terviklik  ning  lastel  on tihti  keeruline
tajuda tervikut, kuna nad jäävad kinni pisiasjadesse ja kõrvalnähtustesse.
Mõtlemine  areneb  kahes  suunas:  kujunevad  mõtlemisoperatsioonid  (võrdlemine,
üldistamine,  rühmitamine,  järjestamine  jne)  ning  mõtlemise  liigid  (kaemuslik-
praktiline/esemeline,  kaemuslik-kujundiline,  verbaalne).  Järgnevalt  vaatleme  mõtlemise
liikide arengut ning seejärel mõtlemisoperatsioonide arengut 4-aastasel lapsel. 
Bachmanni ja Maruste (2001) järgi on lastel 2.–5. eluaastal valdav esemeline mõtlemine,
mis on mõtlemise elementaarseim alaliik. Mõtlemisülesannete lahendamiseks on siin vajalik
esemete ja nähtustega vahetult kokku puutuda ja nendega manipuleerida. Mõtlemise järgmine
aste  on kujundiline  mõtlemine,  kus  ülesandeid  saab lahendada  juba objektist  eemal  olles,
opereerides olemas olevate  kujutlustega.  Arengus järgnevad mõtlemise alaliigid üksteisele,
sealjuures sisaldab järgnev alati eelnevat. Seega peaks 4-aastased lapsed ülesandeid sooritades
kasutama nii esemelist kui kujundilist mõtlemist.
Eelkoolieas toimub üleminek kaemuslik-praktiliselt mõtlemiselt kaemuslik-kujundilisele.
Kvalitatiivselt  uus  mõtlemise  liik  annab  lapsele  võimaluse  opereerida  väljakujunenud
kujutlustega.  Nüüd  suudab  laps  mõelda  ka  vahetult  mittetajutavatest  asjadest.  Ta  toetub
kujutlustele ja lahendab ülesande mõttelises plaanis, varem kogetut meenutades (Strebeleva,
2010).  L.  Võgotski  (2003)  järgi  sõltub  kujundilise  mõtlemise  kujunemine  kujutluste
(обобщенные воспоминания) arengust, mis on otseselt seotud kujundliku mäluga.
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Teine  suund  mõtlemise  arengus,  nagu  oli  mainitud  enne,  on  mõtlemisoperatsioonide
kujunemine.  S.  L.  Rubinšteini  (2000) järgi  on mõtlemisoperatsioonid  vajalikud selleks,  et
vaadeldava  objekti  tunnetus  oleks  adekvaatsem,  aga  ka  selleks,  et  lahendada  eesseisvat
probleemi.  Mõtlemisoperatsioonid  on  võrdlemine,  analüüs  ja  süntees,  üldistamine,
abstraheerimine. Nende operatsioonide abil on võimalik avastada olulisi objektiivseid seoseid
ja  suhteid.  Eelkoolieas  ongi  kvalitatiivselt  uue  mõtlemisliigi  (kaemuslik-kujundilise
mõtlemise)  arenemine  seotud  mõtlemisoperatsioonide  intensiivse  arenguga  (Uruntajeva,
2001).
Võrdlemisel  leiab  laps  erisusi  ja  sarnasusi  objektide  omaduste  vahel.  See operatsioon
nõuab  oskust  keskenduda  objekti  teatud  omadustele  ning  teatud  omadusi  ignoreerida
(Voronina, s.a.). Oma raamatus toob Uruntajeva G. A. (2001) välja, et võrreldes nooremate
lastega, võrdleb laps eelkoolieas objekte rohkemate omaduste järgi. Ta suudab tähele panna
isegi  vähest  sarnasust  objektide  vahel  ning  tähistab  objektide  omaduste  erisusi  sõnadega.
Voronina (s.a.) toob välja, et alguses on lastele kergem leida objektide erisusi ning alles siis
objektide  sarnasusi.  2–4-aastaste  laste  jaoks  koostatud  võrdlemisülesannetes  peavad
võrreldavad omadused olema hästi eristatavad ja tajutavad. Võrdlemisoskus on tihedalt seotud
analüüsi  operatsiooniga.  On  leitud,  et  eelkooliealine  laps  eristab  objektil  2–3  omadust
(Ivanova, 2013). Analüüs ja süntees arenevad tihedalt põimununa ning erinevates ülesannetes
tulevad  esiplaanile  järjemööda  (Rubinštein,  2000). Sünteesioskus  ilmneb  eelkooliealistes
lastel puslede kokkupanemise, klotside või geomeetrilise konstruktoriga konstrueerimise näol.
4-aastaste puhul on olulisel kohal ka järjestamisoperatsioon. Rittle-Johnson’i et al. (2013)
artiklis  rõhutatakse laste oskust leida seaduspärasusi loogilistes ridades (nt. ring-kolmnurk-
ring-kolmnurk). Seda nimetatakse ingliskeelses kirjanduses “patterning”. Rittle-Johnson et al.
(2013) leidsid, et 4-aastane laps on võimeline dubleerima loogilist rida ning seda loogiliselt
jätkama. Mõned lapsed oskavad vaadelda mustreid abstraktselt, st. loovad samasugust mustrit
erineva  materjaliga.  Näiteks,  lapsele  näidatakse  mustrit  “sinine,  kollane,  kollane,  sinine,
kollane,  kollane”  ning  palutakse  moodustada  samasugust  mustrit  roheliste  ruutude  ja
ringidega.  Kuna seaduspärasuste  mõistmine  ja  järjestamine  (patterning)  soodustab algebra
teadmiste arengut, siis peetakse seda oskust oluliseks eelkoolieas.
Arvutamis- ja loendamisoskus
Laps omandab kõiki loendamise printsiipe 3,5–4 aasta vanuses. Neid on neli. Laps saab
aru,  et  üks  arv  (arvsõna)  vastab  ühele  objektile  loendatavas  reas  (1).  Loendamisel  peab
nimetama arvsõnu kindlas järjekorras (2). Objektide loendamisel viimasena öeldud arvsõna
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tähistab loendatavate objektide arvu (3). Neljas printsiip seisneb arusaamas, et loendada võib
mis tahes objekte (4) (Habegger, 2010, viidatud Cordes and Gelman, 2005). Dowker (2008)
leidis, et 62% uuritavatest 4-aastastest lastest suutis loendada 10 objekti ning veel 16% lastest
loendasid õigesti 8 objekti.
Samas uuringus uuris Dowker (2008) laste arvutamisoskusi (ühe liitmist ja lahutamist).
Tema uuringus jagunesid lapsed kolmeks enam-vähem võrdseks grupiks.  Esimesse gruppi
kulusid lapsed, kes kasutasid arvurida internaliseeritult liitmisel ja lahutamisel. Need lapsed
arvutasid õigesti ilma objektide korduva loendamiseta. Teise grupi moodustasid lapsed, kes
vastuse  andmiseks  loendasid  objekte  pärast  ühe  objekti  liitmist/lahutamist.  Kolmas  grupp
koosnes lastest, kes veel ei tulnud toime lihtsama arvutamisega. Sellest ilmneb, et eelkoolieas
laste arvutamisoskuses on palju individuaalseid erinevusi.
Leushina A.M. (1974) eristab kuut etappi lapse arvutamisoskuse kujunemisel. Esimesel
kahel staadiumil opereerib laps hulkadega. Esimesel etapil (2.–3. ea) võrdleb laps hulki: üks
ja palju. Ta eraldab elemente hulkadest ning moodustab hulki üksikutest elementidest. Teisel
etapil (3.– 4. ea) tutvub laps loendamisega ning õpib moodustama võrdseid hulki, lisades või
võttes ära ühte elementi. Laps võrdleb hulki, mis erinevad ühe elemendi võrra. Kolmas etapp
on iseloomulik lastele viiendal eluaastal. Laps tutvub arvude koostisega.   Selle etapi lõpuks
(6.  ea  alguseks)  laps  loendab  objekte  viie  piires  ning  määrab  objektide  arvu,  vastates
küsimusele „kui palju?“.
Tserbakova  (2005)  toob  välja,  et  arvu  koostise  mõistmine  on  oluline  etapp
arvutamisoskuse  kujunemisel.  Eelkooliealine  laps  tutvub  arvukoostisega  5  piires.  Selles
vanuses laps peab aru saama, et hulk koosneb üksikutest elementidest, ning mõistma arvu ja
üheliste suhet (st. määrama üheliste kogust arvus).
Kõne areng
Strebeleva  metoodika  ülesanded  4-aastastele  lastele  sisaldavad  ka  üht
jutustamisülesannet, kus laps peab süžeepildi alusel jutustama toimuvast tegevusest. Hallapi
ja Padriku (2008) järgi algab lapse teksti loomine dialoogis täiskasvanuga, kus laps vastab
täiskasvanu  küsimustele  järjest  enamate  lausungitega.  Nelja-aastane  Eesti  laps  suudab
jutustada kolme kuni nelja lausega ning hüpet jutustamisoskuse arengus võib oodata alles
viie-  kuue aasta  vanuses, kui juhtivaks tunnetusprotsessiks saab mälu ning algab sisekõne
kujunemine. Laps kasutab jutustamisel lausungite ahelat, mida ühendab sidenditega ja, ja siis.
Nelja-aastase lapse kõnes ilmuvad ka esimesed koond- ja liitlaused. Kogumikus “Õppe- ja
kasvatustegevuse  valdkonnad”  (2009)  toovad  samad  autorid välja,  et  nelja-aastane  laps
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jutustab  pildiseeria  järgi,  moodustades  iga  pildi  kohta  ühe  lausungi.  “Lapse  kõne
arendamises” (2008) lisavad Hallap ja Padrik,  et  seeriapiltide järjestamine ja nende alusel
jutustamine  suunavate  küsimuste  abil  on  sobilik  nelja-aastase  lapse  jutustamisoskuse
arendamiseks. Samuti sobib selleks tegevuspildi järgi jutustamine, kuid suunavate küsimuste
või täiskasvanu näidisjutu abil. Ka viie-aastaste laste jutustamisoskuse kirjeldamisel toovad
autorid  välja,  et  laps  suudab  pildi  või  pildiseeria  alusel  jutustada  täiskasvanu  abiga  ning
hakkab alles viie-aastaselt sisse tooma infot, mis ei ole pildil otseselt kujutatud.
Mänguoskused
Mäng on eelkooliealiste laste põhitegevus. Niilo ja Kikase (2008) järgi soodustab mäng
lapse  kognitiivsete  protsesside  arengut.  Lisaks  arenevad  mängides  laste  motoorika,
arutlemisoskus, sotsiaalsed oskused, emotsioonide kontroll.
Elkonini järgi on 5. eluaastal juhtivaks tegevuseks rollimäng. Niilo ja Kikase (2008) järgi
hakatakse rollimänge mängima alates kolmandast eluaastast. Nad defineerivad rollimänge kui
mänge,  mis  “on  seotud  sotsiaalsete  suhetega,  mängijad  võtavad  endale  rollid  ja  esitavad
mingeid situatsioone” (lk 131). Seega võtavad lapsed endale isiklikust elust tuttavad rollid
ning  jäljendavad  tegevusi,  mida  on  kogenud.  Niilo  ja  Kikas  (2008)  on  välja  toonud
rollimängu positiivseid aspekte: need võimaldavad lastel katsetada ideid, õppida ja kinnistada
sotsiaalseid reegleid, arendavad loovust ja mõtlemist ning sotsiaalseid oskusi. Lisaks õpivad
lapsed nägema maailma ja olukordi kaaslaste silmade läbi.
Elkonin väidab, et on olemas kaks mängu arengu staadiumit. Esimesel staadiumil (3.–5.
eluaasta) on mängu põhiliseks sisuks sotsiaalse suunitlusega esemelised tegevused, mis on
kooskõlas  reaalsete  tegevuste  loogikaga  (Molchanova  &Bolotova,  2012).  Teise  staadiumi
mängu  sisuks  on  inimestevahelised  suhted.  Neid  staadiume  omakorda  jaotakse  kaheks
tasemeks.  Vaatleme  esimese  staadiumi  kahte  taset,  kuna  just  see  arengustaadium
iseloomustab 4-aastaseid lapsi (Tabel 1).
Tabel 1. Mängu arengu esimese staadiumi kirjeldus Elkonini järgi
Kriteerium Esimene tasand Teine tasand
Põhiline mängu
sisu
Tegevus teatud asjadega; tegevus on 
suunatud teisele mängus osalejale 
Tegevus objektiga, kui mängu tegevus on 
kooskõlas reaalse tegevusega
Mängu rolli
iseloom
Rolle määrab mängutegevus; lapsed ei 
nimeta rolle ning lapsed ei loo reaalsele 
elule tüüpilisi suhteid
Lapsed nimetavad rolle; on täheldatav 
funktsioonide jagamine; rolli mängimine 
seisneb rollile iseloomuliku tegevuse 
sooritamises
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Mängu tegevuste
iseloom
Tegevus on ühetüüpiline, koosneb 
korduvatest operatsioonidest; ühele 
üksikule tegevusele ei järgne loogiline 
jätk
Tegevuste arv suureneb ning ei jää ühte 
tüüpi raamidesse; tegevused järgnevad 
teineteisele loogiliselt, nagu reaalses 
situatsioonis
Suhtumine
tegevuste loogika
rikkumisse
Tegevuse loogika võib olla rikutud ning 
lapsed ei protesteeri selle vastu
Laps märkab tegevuste loogilises 
järgnevuses vigu ning ei aktsepteeri neid
Strebeleva  (2005)  rõhutab,  et  nooremas  eelkoolieas  laps  kasutab  mänguasju  vastavalt
nende  eesmärgile.  Niimoodi  omandavad  lapsed  palju  esemelisi  tegevusi  (nuku  riidesse
panemine,  klotside  ladumine  autosse  jne).  Selles  vanuses  laste  mängul  ei  ole  süžeed.
Keskmises  eelkoolieas  laps  ei  huvitu  enam  esemetest  ja  esemelisest  tegevusest.  Lapse
tähelepanu  keskmes  on  inimestevahelised  suhted,  mängus  tekib  süžee.  Kuna  kõnealune
mängu tüüp eeldab kahe või enama lapse osalemist, siis seda peetakse esimeseks ja põhiliseks
laste ühistegevuse liigiks eelkoolieas. See mõjutab laste omavaheliste suhete kujunemist. 
4-aastastele lastele sobivad mänguasjad. Pellegrini ja Bjorklund leidsid, et mänguasjad
rikastavad,  hoiavad mängu alles,  aga ka innustavad lapsi  mängima (Trawick-Smith  et  al.,
2014).  Lisaks  sellele  annavad  mänguasjad  ühise  mänguteema  laste  grupile,  kujundades
jagatud tähelepanu (joint attention). McLoyd ja Trawick-Smith’i poolt läbi viidud uuringutest
ilmneb,  et  keskmises  eelkoolieas  kasutavad  lapsed  nii  realistlikke  mänguasju  (nt.
miniatuursed inimesed, mänguautod jt.), kui ka abstraktseid mänguasju (nt. klotsid, kummi
kujundid,  WC-paberi  rullid).  On  leitud,  et  selles  vanuses  kasutavad  lapsed  abstraktseid
mänguasju tingimusel, kui on võimalik kasutada ka realistlikke mänguasju (Trawick-Smith et
al., 2014).
Trawick-Smith  et  al.  (2014)  leidsid  oma  uuringus,  et  kvaliteetseks  laste  mänguks  on
lastele  vajalikud  mitte-realistlikud  mänguasjad  väheste  tunnusjoontega  (nt.  Duplo  klotsid,
Rainbow people), mis ei paku ühte kindlat mänguteemat.
Abdulova (2015) järgi meeldivad 3.–5.eluaastal lastele nukud, kööginõud, loomad, kodu
mööbli mudelid. Kõik see, mis aitab lastel peegeldada ümbritsevat tegelikkust. Kasulikud on
didaktilised mängud, kus lapsed peavad orienteeruma objektide vormis, värvuses ja suuruses.
Mänguks on lastele selles vanuses vajalikud ka nn. täiendavad esemed, näiteks meremeeste
või politseinike mütsid, lipud, binokkel jt.
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Visuaal-konstruktiivsed oskused
Eelkoolieas  hakkab  arenema  produktiivsed  tegutsemisviisid  (joonistamine,  voolimine,
konstrueerimine),  mis  nõuavad  sensoorse  ja  kujutluste  arengu  kõrget  taset.  Produktiivse
tegevuse arenguks on vajalikud järgmised tingimused: motoorika areng, silma ja käe koostöö,
fantaasia ning mõtlemise areng. Eelkõige on vajalik analüüs, kujutlustega opereerimine ning
olulise märkamine. Esimesed joonistused, kus on kujutatud teatud objekt, ilmnevad 3.eluaasta
lõpus või 4.eluaasta alguses (Strebeleva et al., 2005).
Strebeleva  hindamismetoodika  4-aastaste  laste  ülesannete  kogu  sisaldab  inimese
joonistamise  ülesannet.  Thomase  ja Silki  (1990) järgi hakkavad lapse umbes 3,5-aastaselt
oma  joonistustel  kujutatud  detaile  üksteisega  ühendama.  Sellises  vanuses  koosneb  lapse
joonistatud inimene tavaliselt  ringist,  mis  tähistab pead või  ühendatult  pead ja keha,  ning
kahest ringist väljuvast joonest, mis tähistavad jalgu. Selliselt kujutatud inimesi nimetatakse
peajalgseteks (Laak, 1992, viidatud Vahter 2008 järgi).  Inglise keeles nimetatakse sellised
joonistusi  “tadpoles” ehk kullesed.  Lapsed võivad lisada ka käsi  tähistavad kriipsud,  mis
võivad väljuda nii pea kui ka jalgade küljest. Thomas ja Silk (1990) lisavad, et ringi sisse
võivad lapsed joonistada ka erinevaid kujundeid, mis tähistavad näo elemente (silmad, suu,
nina).  Sarnast  peajalgse  struktuuri  kasutavad  lapsed  ka  teiste  elusolendite,  näiteks  koerte
tähistamiseks  oma  joonistustes.  Vahter  (2008)  toob  välja  ka,  et  lapsed  ei  pruugi  antud
joonistamise etapis pöörata tähelepanu detailide asukohale, oluline on, et need oleksid pildil
olemas. Lapsed võivad joonistustes ka suurendada olulisi detaile ning jätta ära vähemolulisi,
muutes seeläbi ka kujutatava proportsioone (Juske 2004, viidatud Vahter 2005 järgi).
Thomase ja Silki (1990) järgi ei ole kindlat seost lapse vanuse ja joonistustes saavutatud
taseme vahel.  Peajalgsete  etapist  edasi  arenenud lapsed,  kes  kujutavad juba pead ja  keha
eraldi,  võivad  endiselt  joonistada  ka  peajalgseid,  seega  jäävad  varasemate  etappide
joonistused alles ka siis, kui kõrgemad etapid on saavutatud.
Eelkoolieas lapsed mängivad ehitusmänge, kus kasutavad järgmist produktiivset tegevust
– konstrueerimist.  Uruntajeva (2001) toob välja, et  konstrueerimise aluseks on analüüsi ja
sünteesi oskused. Need oskused võimaldavad lapsel määrata objekti ja selle osade struktuuri
ning arvestada osade ühendamise loogikat. Objekti vaadeldes uurib laps selle põhiomadusi
(vorm, proportsioonid, suurus jt.) ning konstrueerimisomadusi (tasakaal, ulatus, kindlus). 4. ja
5.  eluaasta  vahel  eristab  laps  objekti  põhiosi  suuruse  ja  vormi  järgi  ning  määrab  osade
paiknemist üksteise suhtes.
Karyn  Wellhousen ja  Judith  E.  Kieff (2001)  tõid  oma raamatus  välja  Harriet  Merrill
Johnson’i  klotsidest  konstrueerimise  seitse  staadiumi.  Kuigi  Johnson  uuris  laste
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konstrueerimisoskusi  eelmise  sajandi  20-tes  aastates,  arvatakse,  et  uuringu  tulemused  on
asjakohased ka tänapäeval.
1.  staadium  – kandmine (carrying).  Laps vaatleb,  kombib,  maitseb  klotse.  Lapsele
meeldib võtta klotse ning panna neid teisele kohale. 
2. staadium – kuhjamine (stacking). Laps paneb klotse üksteise peale vertikaalselt või
reastab klotse horisontaalselt. Tekivad klotside pikad read või kõrged tornid.
3. staadium  – sildade tegemine (bridging). Laps ühendab klotse omavahel katusega
või sillaga.
4. staadium  – kinnised vormid (enclosures). Laps ehitab klotsidest kinniseid alasid.
Laps teab, kuidas paigutada klotse nii, et kuju oleks suletud.
5.  staadium  – sümmeetria  ja  mustrid  (symmetry  and  patterns).  Laps  ehitab
konstruktsioone korduvate, sümmeetriliste mustritega
6. staadium – varajased representatsioonid (early representational). Laps annab oma
ehitatud objektile nimetuse. Tavaliselt laps annab nimetuse ehitamise käigus või siis,
kui  objekt  on juba valmis.  Lapse ehitis  ei  sarnane reaalse elu ehitisega,  mida laps
tahtis kujutada.
7. staadium – hilised representatsioonid (later representational). Laps annab objektile
nimetuse enne seda, kui hakkab ehitama. Ehitised sümboliseerivad reaalseid ehitisi.
Lapse ehitatud objektid sisaldavad rohkem detaile, mis on olemas ka reaalsel ehitisel
(nt. aknad). 
Johnson (1933) mainib,  et  “tõeline”  konstrueerimine  algab 2.  ja  3.  eluaasta  vahel.  4-
aastane  laps  tegeleb  klotsidega  mängimisel  võrdselt  nii  klotside  uurimise  ja
kombineerimisega, kui ka representatsioonide loomisega (Wellhousen & Kieff, 2001, viidatud
Gura,  1992).  See  tähendab,  et  4-aastane  laps  kasutab  konstrueerimisel  Johnson’i  1.–6.
staadiumi oskusi. Enne 5. eluaastat  ei  anna laps nimetusi sellele,  mida ta ehitab.  Viiendal
eluaastal hakkab aga laps aktiivselt andma oma ehitistele nimetusi (Johnson, 1933). Rubini,
Feini  ja  Vandenbergi  (1983,  viidatud  Hoffman  et  al.,  1988  järgi)  sõnul  moodustavad
konstrueerimismängud, näiteks torni ehitamine, puslede kokkupanek, kuni pool 4–6-aastaste
laste aktiivsest tegutsemisest lasteaiakeskkonnas.
4-aastaste laste piltmaterjali mõistmine
J.  Strebeleva  hindamismetoodikas  on rohkesti  kasutatud  pilte.  Seega  eeldatakse,  et  4-
aastane laps mõistab nii esemepilte,  kui ka süžeepilte.  On leitud, et juba kaheaastane laps
vaatleb hea meelega koos täiskasvanuga pilte. Kuid lapse piltide mõistmisel on olemas teatud
